










パーソナルA定数を算出し検討を行った．対象：2008 年 7 月より 2009 年 4 月までにAN6K
を嚢内に挿入後 2か月以上経過観察し，超音波Aモード法および IOLマスターTMの両方で眼
軸長測定可能であり，その結果が 22.0 mm以上 24.5 mm未満の標準眼軸長眼で角膜乱視 2D以
内，矯正視力 0.8 以上を得られた 46 症例 69 眼．手術は複数の術者が施行し，IOL度数の計算
式は SRK/T 式を使用した．結果：術後屈折誤差（平均±標準偏差）はAモード法－0.41±
0.57D，IOL マスター－0.58±0.53D であった．Aモード法でのメーカー推奨A定数は 118.7
に対し，今回算出した当院パーソナルA定数は平均 118.5 であった．IOL マスター用A定数


















 　AN6K（アバンシィ）はKOWA社より 2006 年
6 月に発売され，光学部は紫外線吸収着色アクリル
系重合体で支持部はポリフッ化ビニリデンで構成さ









研 究 方 法
　対象は 2008 年 7 月より 2009 年 4 月までに昭和大
学付属東病院でAN6K を嚢内に挿入後 2か月以上
経過観察し，超音波 Aモード法および Zeiss 製
IOL マスター TM（以下 IOL マスター）の両方で術
前眼軸長測定が可能であり，その結果が 22.0 mm
以上 24.5 mm 未満の標準眼軸長眼で角膜乱視±
2.0D 以内，矯正視力 0.8 以上を得られた 46 症例 69















































（59 眼），IOL マスター 84.1％（58 眼）で両群間に
有意差を認めなかった（図 1）．しかしながら，屈折
誤差±0.5D 未満におさまった症例の割合はAモー




カー推奨 118.7 に対し平均 118.5 であり，IOL マス
ター用ではメーカー推奨 119.5 に対し平均 119.2 で
あり，IOL マスター用A定数において有意差を認





















誤差± 1.0D 未満におさまった症例の割合は 84.1％
から 91.3％に上昇し，屈折誤差± 0.5D 未満におさ
まった症例は 43.4％から 65.2％と有意に改善を認め







して，理論式である SRK/T 式，Holladay Ⅱ式，






　AN6K は KOWA社より 2006 年 6 月に発売され




































0.5D 未満におさまった症例は 43.4％から 65.2％に有意
に改善を認めた（＊：p＜ 0.01，χ2 独立性の検定）．
小 菅 正 太 郎・ほか
214
さまった症例の割合はAモード法 85.5％（59 眼），







































　IOL マスター用の A 定数はインターネット上
のユーザーグループサイト User Group for Laser 
Interference Biometry ; http://www.augenklinik.
uni-wuerzburg.de/ulib/index.htm （ULIB）上に掲
載される値を使用することが推奨されている3）．
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INDIVIDUAL A CONSTANTS FOR AN6K （AVANSEE）  
IN SHOWA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
Shotaro KOSUGE, Yoshiro TOKUNAGA, Yoshihiro WADA,  
Isamu ITO and Haruo TAKAHASHI
Department of Ophthalmology, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 To evaluate the individual A constants for AN6K （Avansee）, that is the yellow acrylic 
foldable intraocular lens （IOL）, in Showa University School of Medicine.  The study group consisted of 
69 eyes of 46 patients who had AN6K implantation and were followed up for more than 2 months post-
operatively.  The axial length of all patients, as measured by A-mode ultrasound （ARK-730A, NIDEK） 
and by laser interferometry （IOL Master, Zeiss）, was from 22.0mm to 24.5mm. The implanted IOL power 
was calculated using the SRK/T formula.  The individual A constant for AN6K was 118.5 by A-mode ul-
trasound and 119.2 by IOL Master; the manufacturer’s A constant was 118.7 and 119.5, respectively.  If 
the manufacturer’s A constant for AN6K is used, the mean absolute postoperative refractive error is 
shifted myopia.
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